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40 oncu OCAK sayımızda de­
ğerli bir yönetmenle karşı 
karşıyayız. Uzun senelerdir 
yetiştirdiği talebelerinin hep­
sine öz musikimizi sevelim, 
onu yaşatalım prensibi ile ta­
nınan bu çok değerli ve kıy­
metli sanatçı Doktor Nevzat 
Atlığ’dır.
Esas mesleği olan röntgen 
mütehassıslığı sahasında da 
en az musiki dalındaki gibi 
başarılı ve insancıldır. Gayet 
mütevazi olan Nevzat Atlığ 
halen İstanbul Belediyesi 
Konservatuarında hocalık 
yapmaktadır.
Genellikle çevresinde aranan, 
sevilen ve takdir edilen kişi­
liğe sahiptir. Bu değerli yö­
netmeni aşağıdaki soru ve 
cevaplarla siz kıymetli okur­
larımıza tanıtmaya çalışaca­
ğız.
Adınız, soyadınız: Nevzat 
Atlığ.
Doğum yeri, yılı: Edirne 
1925
İlk radyo programınızın tari­
hi: 1946 da Üniversite koro­
sunu idare ediyordum. Bildi­
ğiniz gibi daha o sıralarda 
İstanbul radyosu faaliyete 
geçmemişti. Daha sonra 1949 
yılında Üniversite korosu ile 
Ankara’da sahne konserleri 
vermeye gitmiştik. Bu seya­
hatten istifade ederek Anka­
ra radyosunda ilk programı­
mı yapmış yine üniversite 
korosunu idare etmiştim. 
Etkisinde kaldığınız müzik 
nev’i veya bestekârlar var 
mı?: Musikimizin klâsik bö­
lümü ile meşgul olmaktayım. 
Programlarımda sanat müzi­
ğimizin büyük abidelerinden 
olan Dede Efendi, Itri, Üçün­
cü Selim ve daha sonraki de­
virden ise Hacı Arif bey, Şev­
ki bey gibi isimlerin eserleri­
ne yer veririm.
Yönettiğiniz programlarda 
en çok ilgi gösterdiğiniz ma­
kam veya makamlar: Bir 
ayırım yapmam. Klâsik mu­
sikimizin çok çeşitli makam­
larının hemen hemen hepsine 
ilgi gösteririm.
Türk müziğinde yapılması 
gereken işlemler var mı ?: Bu 
mevzuu hâlâ gerektiği şekil­
de ele alınmamıştır. Esasen 
musikiyi batı musikisi ve 
Türk musikisi diye ve âdeta 
birbirinin tamamen karşısın­
da imiş gibi düşünmemeli. 
Bunları devlet tarafından ku­
rulacak aynı çatı altında mü­
talâa etmek lâzımdır.
Ne zamandan beri bir yönet­
men olarak vazife görüyorsu­
nuz?: En az yirmi yıldan be­
ri. Bunu da üç devrede top­
layabiliriz. a) Üniversite ko­
rosu - b) Belediye konserva­
tuarı icra heyeti şefliği - c) 
Radyoda koro şefliği.
Batıl itikatlarınız var mı?: 
Yok.
Unutamadığınız bir olay: 
Her olayı soğukkanlılıkla 
karşılarım. Zaten insan za­
manla unutamıyacağı olayla­
rı da unutuyor.
Sevdiğiniz bir şiir: Yahya 
Kemâl’in şiirleri, 
ilerisi için düşünceleriniz var 
mı?: Bir projem yok. 
Sevdiğiniz renkler: Bir tef­
rikte bulunamam ama mavi. 
Tuttuğunuz bir takım: Ta-
Doktor Atlığ arkadaşımızın sorularını cevaplarken (solda)
röntgen cihazlarının başında (Yukarıda)
Doktor Nevzat Atlığ bir hastasına ait filmi tetkik ederken...
kim tutmam fakat bütün 
maçlara giderim. Ayrıca te­
nis maçlarının da devamlı ve 
istekli bir seyircisiyimdir. 
Herde müsait Dır zemin olur 
da aya veya yıldızlara git­
mek icap etse nerede otur­
mak isterdiniz?: Hiç düşün­
medim.
Karanlıktan korkar mısınız?: 
Röntgen mütehassısı oldu­
ğum için bütün saatlerim 
karanlıkta geçiyor, bu yüz­
den karanlığa alışkınımdır. 
Kalabalık mı, yalnızlık mı 
hoşunuza gider?: Bu zaman 
ve mekâna göre değişecek bir 
husus.
Mevsimlerin sizde olan etki­
si: Uzun süren kışı hiç sev­
mem.
Evli misiniz ve çocuklarını­
zın mesleklerine tesir eder 
misiniz?: Evliyim, erkek ço­
cuğumun doktor olmasını ar­
zu ediyorum.
Sevdiğiniz bir fıkra: Fıkrala­
rı dinlemeyi çok severim, ak­
lımda tutamam.
Uzun yıllar klâsik Türk mü­
ziği alanında çalışmış ve ha­
len de çalışmakta olan Dok­
tor Nevzat Atlığ’a başarılar 
dileriz.
Kendine has bir takım özel­
likleri olan klâsik Türk mü­
ziği ancak böyle değerli yö­
netmenler ve hocalar elinde 
devamlı olacak, kaybolmaya­
cak ve kendinden bahsettire­
cektir.
Gelecek ocak sayımızda bir 
başka sanatçı ile beraber ol­
mak üzere ayrılırken, bir kaç 
hafta sonra gireceğimiz 1968 
yılında bütün okurlarımıza 
başarılar ve mutluluklar di­
leriz.
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